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RIWAYAT PENDIDIKAN 
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JUDUL SKRIPSI  : 
AKTIVITAS ANTIJAMUR EKSTRAK BIJI ALPUKAT (Persea americana 
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a.) Grafik Rata-Rata Zona Hambat Pertumbuhan C. albicans ATCC 22019 
 
b.) Tabel Tes Normalitas 
Tests of Normalityc 
Ekstrak 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Diameter K 10% .231 5 .200* .907 5 .450 
K 20% .236 5 .200* .917 5 .512 
K 40% .249 5 .200* .864 5 .242 
K 50% .268 5 .200* .867 5 .253 
K 80% .259 5 .200* .877 5 .297 
K 100% .287 5 .200* .793 5 .071 
K+ ( Flukonazol 10%) .212 5 .200* .942 5 .683 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 











a.) Tabel Uji ANOVA 
ANOVA 
Diameter   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5110.036 7 730.005 5484.018 .000 
Within Groups 4.260 32 .133   
Total 5114.295 39    
 
b.) Tabel Uji LSD  
Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   Diameter   
LSD   
(I) Ekstrak (J) Ekstrak 
Mean 
Difference (I-
J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
K 10% K 20% -1.43400* .25697 .000 -1.9574 -.9106 
K 40% -3.35200* .25697 .000 -3.8754 -2.8286 
K 50% -4.10000* .25697 .000 -4.6234 -3.5766 
K 80% -3.88000* .25697 .000 -4.4034 -3.3566 
K 100% -4.44000* .25697 .000 -4.9634 -3.9166 
K+ ( Flukonazol 
10%) 
-33.51400* .25697 .000 -34.0374 -32.9906 
K- (Aquades) 6.92000* .25697 .000 6.3966 7.4434 
K 20% K 10% 1.43400* .25697 .000 .9106 1.9574 
K 40% -1.91800* .25697 .000 -2.4414 -1.3946 
K 50% -2.66600* .25697 .000 -3.1894 -2.1426 
K 80% -2.44600* .25697 .000 -2.9694 -1.9226 




K+ ( Flukonazol 
10%) 
-32.08000* .25697 .000 -32.6034 -31.5566 
K- (Aquades) 8.35400* .25697 .000 7.8306 8.8774 
K 40% K 10% 3.35200* .25697 .000 2.8286 3.8754 
K 20% 1.91800* .25697 .000 1.3946 2.4414 
K 50% -.74800* .25697 .007 -1.2714 -.2246 
K 80% -.52800* .25697 .048 -1.0514 -.0046 
K 100% -1.08800* .25697 .000 -1.6114 -.5646 
K+ ( Flukonazol 
10%) 
-30.16200* .25697 .000 -30.6854 -29.6386 
K- (Aquades) 10.27200* .25697 .000 9.7486 10.7954 
K 50% K 10% 4.10000* .25697 .000 3.5766 4.6234 
K 20% 2.66600* .25697 .000 2.1426 3.1894 
K 40% .74800* .25697 .007 .2246 1.2714 
K 80% .22000 .25697 .398 -.3034 .7434 
K 100% -.34000 .25697 .195 -.8634 .1834 
K+ ( Flukonazol 
10%) 
-29.41400* .25697 .000 -29.9374 -28.8906 
K- (Aquades) 11.02000* .25697 .000 10.4966 11.5434 
K 80% K 10% 3.88000* .25697 .000 3.3566 4.4034 
K 20% 2.44600* .25697 .000 1.9226 2.9694 
K 40% .52800* .25697 .048 .0046 1.0514 
K 50% -.22000 .25697 .398 -.7434 .3034 
K 100% -.56000* .25697 .037 -1.0834 -.0366 
K+ ( Flukonazol 
10%) 
-29.63400* .25697 .000 -30.1574 -29.1106 
K- (Aquades) 10.80000* .25697 .000 10.2766 11.3234 
K 100% K 10% 4.44000* .25697 .000 3.9166 4.9634 
K 20% 3.00600* .25697 .000 2.4826 3.5294 
K 40% 1.08800* .25697 .000 .5646 1.6114 
K 50% .34000 .25697 .195 -.1834 .8634 
K 80% .56000* .25697 .037 .0366 1.0834 
K+ ( Flukonazol 
10%) 
-29.07400* .25697 .000 -29.5974 -28.5506 




K+ ( Flukonazol 
10%) 
K 10% 33.51400* .25697 .000 32.9906 34.0374 
K 20% 32.08000* .25697 .000 31.5566 32.6034 
K 40% 30.16200* .25697 .000 29.6386 30.6854 
K 50% 29.41400* .25697 .000 28.8906 29.9374 
K 80% 29.63400* .25697 .000 29.1106 30.1574 
K 100% 29.07400* .25697 .000 28.5506 29.5974 
K- (Aquades) 40.43400* .25697 .000 39.9106 40.9574 
K- (Aquades) K 10% -6.92000* .25697 .000 -7.4434 -6.3966 
K 20% -8.35400* .25697 .000 -8.8774 -7.8306 
K 40% -10.27200* .25697 .000 -10.7954 -9.7486 
K 50% -11.02000* .25697 .000 -11.5434 -10.4966 
K 80% -10.80000* .25697 .000 -11.3234 -10.2766 
K 100% -11.36000* .25697 .000   
K+ ( Flukonazol 
10%) 
-40.43400* .25697 .000   















a.) Bahan Penelitian 
 






Proses Pembuatan Ekstrak 















    
 
     
 
Pengukuran Jumlah Pelarut (Metanol 98%) 
 





a.) Proses Evaporasi 
             
 
 
b.) Ekstrak Biji Alpukat 
       












a.) Hasil Penelitian dan Pengukuran 
 
